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PRESENTATION 
Hommage au Pr René Truhaut 
Livre en l'honneur de son Jubilé scientifique 
R. FERRANOO . ......:... A l'occasion du lSQe anniversaire de la création, à 
l'échelle mondiale, de la première chaire de Toxicologie, on a célébré 
le 4 octobre 1984, à la Faculté de Pharmacie de Paris, le Jubilé scienti­
tifique du Pr René TRUHAUT. Ce livre jubilaire fut édité à l'initiative 
de ses élèves, de ses collègues et de ses amis, en particulier sous la 
direction du regretté Pr G. LE MoAN. Il en rédigea l'introduction dans 
laquelle il ·souligne le but de ce livre. Le Pr L. MOLLE de l'Université 
Libre de Bruxelles, membre de l'Académie Royale de Médecine de 
Belgique et de l'Académie Nationale de Médecine de France, présente 
ensuite l'œuvre scientifique du Pr R. TRUHAUT qui, membre des Aca­
démies des Sciences, de Médecine, de Pharmacie, d'Agriculture appar­
tient également à notre Compagnie. 
L'œuvre de notre confrère est d'une grande importance tant sur 
le plan de la recherche fondamentale et appliquée, de l'enseignement 
et des résultats de sa participation aux plus hautes instances natio­
nales et internationales pour tout ce qui touche à la Toxicologie, à 
ses rapports avec notre vie quotidienne, notre alimentation, notre 
environnement. 
Ce volume jubilaire rassemble, en 1238 pages, 300 articles dans 
lesquels les auteurs rendent directement ou indirectement hommage 
à leur collègue en traitant les nombreux aspects de la Toxicologie 
auxquels l'homme est confronté ou peut l'être à chaque instant. Cette 
Ecotoxicité, dont René TRUHAUT est le père, devient dans le cadre de la 
vie moderne et de son infinie complexité, dans l'environnement 
physico-chimique de plus en plus varié, essentielle à comprendre pour 
être mieux maîtrisée. 
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Nous avons eu le plaisir de collaborer souvent avec René TRUHAUT, 
en particulier, à propos de la notion de la Toxicité de relais. A ce titre 
nous sommes particulièrement heureux de présenter à nos confrères 
ce livre jubilaire. Dans un des articles il est souligné que le fait pour 
René TRUHAUT « d'avoir servi de guide, de formateur pour tant d'hom­
mes et de femmes le place parmi ces bâtisseurs qui ont diffusé ainsi 
leurs idéaux, leurs pensées pour le plus grand bénéfice de la société». 
Cette phrase résume parfaitement ses apports à ce qui contribue 
à garantir et à améliorer la qualité de notre avis. 
